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Seiring berjalannya waktu, media mengalami perkembangan. Salah satu bentuk 
berkembangnya teknologi adalah lahirnya internet. Internet membuat masyarakat 
dapat mengakses berita dan informasi dengan mudah, terutama sejak kehadiran 
media online. Media online membuat mengonsumsi berita tidak hanya terpaku 
pada televisi, radio, dan surat kabar saja. 
 
Oleh karena itu, sebagai mahasiswa jurnalistik, penulis memilih melaksanakan 
kerja magang pada media online Merdeka.com. Merdeka.com merupakan media 
berita di bawah naungan KapanLagi Youniverse (KLY) yang memiliki visi dan 
misi untuk mencerdaskan pembaca dan mengonfirmasi informasi yang beredar di 
masyarakat. 
 
Sebagai bentuk tanggungjawab setelah mengerjakan magang selama 66 hari di 
Merdeka.com, maka penulis menyusun laporan yang berjudul “Proses Pembuatan 
Berita Oleh Reporter Magang di Merdeka.com”. Isi dari laporan ini adalah seluruh 
proses pembuatan berita yang penulis lakukan selama menjalani magang, baik 
ketika penulis berada di desk news, maupun ketika penulis berada di desk khas. 
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